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Penelitian lnl bertujuan untuk mengetahui kepekaan 
kuman SaLmoneLLa puLLorum terhadap kloramfenikol dan 
oksitetrasiklin. 
Pada penelitian ini menggunakan 90 buah kertas disk 
yang terdiri dari 30 buah kertas disk mengandung 
kloramfenikol. 30 buah mengandung oksitetrasiklin dan 30 
buah kertas disk kosong sebagai kontrol. Masing-masing 
kertas disk diletakkan di atas media MHA yang telah diberi 
suspensi kuman SaLmoneLLa puLLorum sebanyak 0,2 ml pada 
setiap cawan petri, kemudian diinkubasi pada temperatur 37 0 C 
selama 24 jam. Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur daerah 
hambatan yang terbentuk. Data hasil penelitian lnl 
dikumpulkan dan ditabulasikan untuk kemudian dibandingkan 
dengan standart Kirby, - Bauer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara invitro 
SaLmoneLLa putLorum peka terhadap kloramfenikol dan 
oksitetrasiklin. 
